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Het semenstellen van de hie:t·na vo ende woordenJ,ijst geschiedde ingevolge 
een opd:r•e.cht, die het Matbema:tisch Cenl..:t"llrn esnv'aa:rdde V'an een ver - e:P, 
die, ender leiding van prof'. dr. ir. J.L. van Soest, een onderzoek·in-
stelt n.aa;r, de -woord:frequentie in de Nederland.Be ta.al .• 
De voor di t onderzoek benodigde hoeveelheid rnateriasJ. - ca. een mi1joen 
woorden - zel. genomen word.en ui t een tient:,a,J categorieen, zoeJ..s: 'Y\ten 
romans, gedichten, toneels tt1kken, schoolboeken, Kemcrverslegen, e11z. 
Tot nu toe zijn aJ.1een de teksten van de ce:tegorie kranten verwerkt, n.l.. 
e;rtikelen, edvertenties en stripverhe.len u.i t 1 O landelijke :bl.eden van 
19 J11ni 1 956. Deze -· ten zijn: Het Vrije Volk, De Courant Het Nieuws van 
de :1>ag_, De Volkskrant, De WeaJ•heid, Het Peroo1, De Teleg:'raaf, .AJ gerneen Han-
delsbled, De Tijd, ~ouw en de Nieuwe Rotte1'darose Couren.t. 
' . 
D e z e publics.tie geef't nu de toteaJ J j jst va11 het krantenme,teriaaJ,, 
in de woorden naar af'daJ,,ende frequentie gesorteerd zijn en wes,r:t.n woorden 
met gelijke frequent:Le eJ.:Pebetiach staan. In deze tot.eel J j jst komen woorde11 
met f:r.-equentie 1 niet · voor. Ze zijn wel opgenomen in de woordenJ,j jsten van 
de ~.ten. e.f'zonderlijk, hiervan is per lljst echter mae;r e e n exe111Plas-:r 
beschikba.ar. Het eJ fabetiseren en sorteren is gedssn door de electronische 
rekezime.cbj, ne x; 1 • 
Da1:1:r de JG-1 van het 1'!8:the1oatisch Cent:t"llm voor de invoe1:- van gegevens ssn. • 
gewezen is op een ponsbandlezer, moesten al.J e teksten eerst ge:ponst warden .. 
Bij dit voorbereidend werk is gel>:r"l1ik. ger,1SBkt van een Fl.exowriter, d.1. een 
eleclJ:•ische sc j... bine, die behe.lve een getypte copie ven de tekst ook 
een :ponsba;i:1d afJ.evert. 
Door m:1.dd.eJ. .;,/II een codecijf er zijn de woorden in vie:r• groepen verdeeld: 
3 • Wer. ,.,....orden 
2. Bijvoegelijke woorden - bijvoegelijke ""'orden en bijwoorden· 
1 • Zelf's tandige ""'ux,ien 
0. Res tgr0ep J.1 orden, voo1-n oz·den, voorzetsels, enz. -
Door de Xi-1 zijn, behalve de teJ J ;J ng biJ elk voord, ook to t.eeJ tel 1 :1 ngen bij-
gehouden. Deze gaven: 
To ..... tssJ,, e1:1 verwerkte woorden 50661 
To-teaJ, ean _1 verschillende woorden 11 063 • 
Aan woorden met f'requentie 1 6949 
·Hierbij moet rncn er rekeni:ng mee houden, d.at bijvoorbeel.d e/J J e vervoegi_._ ngs-
vonnen van een -wer- cord verschillende Woorden zijn, _jl V&CJte ui 
kingen zoaJ.s: '' i.,. heinde en ver:rc'1 , ala een woord beschouwd zijn. 
Over deze opdrs,cht is reeds een rapport verschei,en, .. ~ een gremmOJ 1• 
beschrijving geeft 1) • :i>aer bij de v rk.ing bleek, dat de dam•:t n geschet,-
ste methode, zeer t1jd1"ovend was, zijn er in het progr veel :l-1:,,grJ jJ?ende 
wijzingen aa:r.gebracht. Deze verbeteringen hebben er toe geleid, dat de 
ve:1·werkingsdui1:r van de ea. ; O woorden 12 u,1r be · eg. Dit lijkt nog 
erg veei, mss:r de woorden met :f'requentie 1 zijn nu nog wel op tuasenbanden 
bescbikbs.er en ....... en eventueel in een p uur door de X• 1 atge1everd. 
warden. 
In de toekomst Z\!J Jen de end.ere categ. e wo eohter op een 
geheel nieuwe ·· men1 er verwerkt wo • · J>ese Jze WO t bea . . ken 1:n 
rap:p,ort R 628, dat nog in 1962 vers jnen 2 • Ook er bimlenkort 
nog een :publicatie over de statiatiache ¥ ns tit · n-
rne, . ias,J volgen, nl. Rapport R 64 3. 
---------------
• 
1 Ra:pport R 642. Dnderzoek Woo qu(ffl't;:t.e. Math. Cen-tP. A1 d1111,, okt. 1961. 
2 
• 
So ren root behulp 
7·••gats ponsbend. Math. 





































































































99 O wij 
92 1 jae·-r 
90 0 clit 
88 0 'WS.t 
85 2 meer 
8;, 0 der 
82 2 dit 
78 3 ........ - &,. n 
77 ?. wel 
76 3 ken 
75 O onder 
74 Ona 
74 0 tegen 
73 2 grate 
72 0 a -- 0 n 
72 0 ze 
69 2 haa:1• 
68 3 moet 
68 3 zuJJen 
66 0 ned.erland 
64 2 echter 
64 2 zeer 
63 0 emsterd13m 
6:, 2 hun 
6:; 2 nederlandae 
62 0 hem 
62 2 onze 
57 3 moeten 
57 3 weren 
57 1 zaken 
56 2 eJ,J een 
56 2 nieuwe 
54 2 reeds 
5; :; zei 
52 2 a.l 
51 O tus·sen 
51 O e 
49 2 a1le 
49 1 dr. 
48 2 cormaunjstische 
48 0 toen 
48 1 U'llr 
47 2 and.ere 
47 0 ons 
47 2 veer 
46 2 die 
46 2 eerste 
45 2 emer:l lcas,nse 
45 2 dss;r 
45 0 :per 
• 
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44 2 goed 
44 o mij 
44 3 ~~den 
43 2 bui ten1a:n.dse 
4:; 3 g .· est 
4:; 0 ten 
4:; O -wasr 
42 2 economische 
42 1 tijd 
4o 1 kerk 
1 regering 
39 0 den 
39 2 slechts 
39 2 thens 
39 Owe 
38 3 gaen 
38 O j\Jni 
37 O deze 
37 1 minister 
37 0 welke 
36 3 doen 
;6 O drie 
;6 2 e:rik.ele 
36 3 gevr. 
;6 2 toch 
;6 2 veel 
;6 O zoaJ.s 
36 O zonder 
3 5 O omds4t 
34 1 prof o 
:;4 o toglia.tti 
34 3 v1-a.eg t · · · 
33 1 heec• 
33 1 pertij 
33 2 rnssische 
;>2 1 br. 
32 0 doch 
32 3 komen 
32 1 l.enden 
32 O vrant 
32 1 zea'k. 
31 2 duitse 
31 2 eens 
:;1 2 f're.11ae 
:;1 1 leiders 
31 2 uw 
31 1 werk 
31 3 wil 
30 2 eigen 





























































25 o ter 
·25 0 a.densuer 
25 ; gegeven 
25 :; gehouden 
25 2 hier 
· 25 1 men.sen 
25 1 mr. 
24 1 deel 
24 2 dus 
24 3 geword.en 
23 1 asnd.elen 
23 3 gsat 
23 3 meken 
23 2 poll tiek.e 
2; 1 sow-jet-11:n1 e 
23 2 steeds 
~ o terw:1 jl. 
23 3 wil.d.e 
23 ; zien 
22 1 88:0"~JJ 
' 
• 
22 2 e.l.tijd 
22 2 beide 
22 1 bl.ad 
22 O dins 
22 O frsnkrijk 
22 2 geheel. 
22 3 gema2kt 
22 2 heel. 
22 0 j1~1.J ,1 
22 2 leng 
22 1 onderzoek 
22 1 read 
22 2 sociale 
22 3 weet 
21 1 dag 
21 3 gekomen 
21 2 huidige 
21 2 mijn 
21 2 mogelijk 
21 2 ni.euw · 
21 2 ons 
21 1 verdrag 
21 0 volgens 
21 2 weinig 
20 2 duidelijk 
20 O dui ts1end 
20 O elkaa;r 
20 3 geda.an 
20 1 ;_w.4d 
20 3 jgen 
20 2 later 
20 3 ligt 
20 1 pt1nten 
20 0 1'1AS1end 
20 1 s·t-.rJ jd 
20 2 'tweed.e 
20 o v1aarin 
20 3 weten 
19 0 eA!hter 
1 9 1 erbeide,:•s 
19 2 britse 
19 2 d.at 
19 0 dus 
19 3 gebracht 
1 9 2 intt:1-:r1e.tione,J e 
19 1 kritiek 
19 1 pJ an 
19 1 steiJ. 
19 O vier 
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2 .. e..-rnene 
0 a 1 dmn 
1 bt1ro 
1 co.. ..11 aten 
0 den haag 











1 u1 tvoering 
• 
• 
16 1 v1~aag 
16 0 Vo 
15 2 bels:r,grijke 
15 0 be ie 
15 3 blijven 
15 0 biJiten 
15 2 de-rde 
1 5 2 e1-1ropese 
15 0 hes:t-
15 1 del 
15 O hen 
15 O hetgeen 
15 2 hoge 
15 1 karner 
15 1 kerken 
15 3 konden 
15 3 krijgt 
15 2 lager 
15 3 maakte 
1 5 1 rna:nn.en 
1 5 1 Illft;t•kt 
15 1 naarn 
15 2 opnieuw 
15 1 prcm1er 
15 1 ja 
1 5 1 1°e:_pport 
1 5 1 vakantie 
1 5 1 verk.iezingen 
1 5 1 verkle:r•ing 
15 2 je 
1 5 2 wa,a,,•schijnJ,i jk 
14 O al.J■es 
14 O emerika 
14 2 bepaeJ.de 
14 3 b1eef 
14 3 brengen 
14 2 direct 
14 2 eerst 
14 1 f'eit 
14 1 fondsen 
14 1 fouten 
14 1 f. 
14 3 geeft 
14 1 gevo1g 
14 2 hoog 
1 4 O indj_ en 
14 0 indonesie 
1 4 2 i l~J ies:ose 
14 O i tsJ,:f.e 
14 3 kreeg 
I 
14 0 la a 
14 1 :meter 
14 2 nmnelijk 
14 3 ne!ilen 
14 0 nag 
14 2 o.a. 
14 1 poaitie 
14 3 .en 
14 :; staan 
14 2 tijdens 
14 O vijf 
14 2 ·vrij 
14 3 vroeg 
1 ; 2 .a-emee1'l 
1; 1 entwoord 
13 1 ertike1 
13 2 be 
13 1 correspondent 
13 0 d.&1:r 
1; 1 einde 
1 :; 0 eu:ro-pa 
13 1 feiten 
13 1 geb:r:•u:i k 
13 2 gehele 
13 2 gerefo 
13 2 giste·ren 
13 2 he:rvo 
13 2 inde11de&d 
13 o ja 






















13 O echo ng 
13 o ajefke 
13 1 spel 
-13 1 s .. d 
1 3 1 terre11 :r· 
13 0 tien 
13 1 t;rein 
13 3 verwe..cht 
13 e volkomen 
1; · 2 voorts 
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-
• · 11 ••· 
13 O -wes:r•bij 
13 0 wa.nneer 
13 O hington 
13 1 vdjze 
13 2 za:teraag 
13 O zlo -· 
13 2 zu::t ver 
12 O a 
12 1 ean ht 
12 1 eJ J,,~8 
12 O boven 
12 3 doet 
1 2 1 eenh.eid 
12 3 ge:f 
12 :; gesteld 
1 2 1 hoog1eraa:r 
12 1 iets 
1 2 1 indr 0, 1k 
12 1 koning 
12 2 1ange 
12 2 misschien 
12 1 mogelijk.hed.en 
12 2 net 
1 2 1 onderhandellngen 
1 2 1 ove;, 0wegingen 
1 2 1 prograxame. 
12 1 ro1 
12 2 SJ:)Oedig 
12 3 stellen 
1 2 0 tegenover 
12 O tijdens 
12 2 vast 
12 1 voorzit 
12 1 werken 
11 1 es.nJ eicling 
11 2 eJ1de;r 
11 1 belsngen 
11 2 beleM:·r:I jk 
11 1 belengsteJJing 
11 0 bonn 
11 2 bovendien 
11 1 concert 
11 2 dagelijks 
11 1 doeJ. 
11 O engele:nd 
11 2 eveneens 
11 3 gehsii 
11 2 ge1eden 
11 1 gemeenacha:p 
11 :; genomen 
11 3 gepu.1::liceerd 
11 1 ge ···-
11 3 hou.den 
11 1 keer 
11 0 klnl 
11 1 ko:ff'ie 
11 1 k:t•e/4,!t.J.t 
11 O lenin 
11 1 ma111nd 
11 1 rassncien 
11 1 me _,w 
11 0 neast 
11 3 noemde 
11 1 nro 
11 O pozna:n 
11 1 president 
11 1 ~·8bleem 
11 1 ~cent 
11 1 reis 
11 1 reto11r 
11 1 B"teat 
11 2 te 
11 1 telefoon 
11 2 tevens 
11 0 tito 
11 1 u. 
11 1 vennootsche.p 
11 3 verk.lasrd 
11 3 vind.t 
11 1 volk: 
11 1 vrouw 
11 2 'w&.aX-bi j 
11 0 · :P 
11 O wegena 
11 1 westen 
11 1 -woorden 
11 o zijl.s·l;ra. 
11 3 zitten 
11 0 zods.t 
1 O 1 eandeelhoudera 
10 1 ad.vies 
1 0 1 ef deling 
10 1 ef'd. 
10 1 avond 
10 3 begonn.en 
1 0 1 beha:ndeling 
10 3 betreft 
10 1 bezoek 
10 1 buresu 
10 2 dss:rom 
1 O O diarna:n.t 
10 1 dienst 
10 2 eerder 
10 1 ei 
1 O O enschede 
1 O 1 gel.egenheid 
10 3 ging 
1 O ~ g:reag 
10 1 grand 
1 0 1 ha..YJ.den 
10 o hoewel 
10 1 hul.p 
1 O 2 indus•triel.e 
10 2 intussen 
10 2 juiste 
10 1 kant 
10 1 koers 
1 O 3 kwemcn 
1 O 1 stie 
10 3 1e_t 
10 3 liet 
1 O 1 loon 
1 O O mae:rt 
1 O 1 mete 
10 O mei 
10 3 mogen 
10 0 m. 
1 0 0 neos;t 
1 0 2 nauwclijks 


















" 1 toepassing 
1 toestend 
1 epen 
10 1 twl jfel 
10 2 
10 3 veJt 
1 o 2 -"•a:ndeeg 
10 0 deag 
1 O 2 ve:r 
1 o 1 ve:rband 
1 O 1 verJ.eden 
1 o 2 verschillende 
1 o 1 ver urouwen 
' 
' 
1 O 3 ve.r·we..cr1ten 
10 1 v.r---1 n 
1 O 2 weatdui tse 
10 3 'Wist 
10 21d.t 
9 1 eamn. 
9 1 bedrag 
9 3 begon 
9 1 be1e;ng 
9 3 bent 
9 O berk-11.of 
9 2 beste 
9 1 bezit 
9 2 bijzonder 
9 2 bi:nnenland.se 
9 3 brach"b 
9 1 brieven 
9 1 bu::r•gemeester 
9 0 cyprus 
9 1 dirigent 
9 1 dorp 
9 0 drees 
9 1 d1~-, emansche.p 
9 2 elke 
9 2 enge1ae 
9 2 erg 
9 1 gebied 
9 1 gehee1 
9 ·· 2 gem. 
9 2 genoeg 
9 1 groe'P 
9 3 hebt 
9 2 he1e 
9 2 ieder 
9 2 immers 
9 2 jonge 
9 1 kal'.'ekter 
9 1 mJ,jn 
9 0 J.onden 
9 1 macht 
9 1 meisje 
9 2 mili tej :t'e 
9 2 moderne 
9 1 moei1ijkheden 
9 0 niets 
9 1 oorzeslc 
9 O pe:r•ijs 
9 1 recht 
9 1 reeks 
9 1 l."USt 
9 1 staten 
9 1 stem 
9 1 steun 
9 1 synod.e 
9 1 toe:ri.stenkJ asse 
9 2 ui tersa:r:d 
9 1 vergadering 
9 1 verJ.ies 
9 1 v.s. 





















8 1 auto 
8 1 m .. 1 ..tori tei ten 
8 1 basis 
8 1 bed:t•ijf 
8 1 bed:cljf s1even 
8 2 bekende 
8 3 be.reikt 
8 3 be~'l:,ean 
8 2 bes tes.nd.e 
8 3 bestond 
8 3 be"trokken 
8 1 bijd1~e 
8 3 blijkt 
8 1 board 
8 O b1-ussei 
8 1 cm 
8 1 concluaie 
8 1 conferentie 
8 2 da8:r•bij 
8 2 dss;1•11a 
8 3 deed 
8 2 dergelijke 
8 O die:penbrock 
8 2 eenmae.J 
8 2 eindelijk 
8 2 e.J.ek Lr.I ache 
8 0 feb1'l1a:r-;f, 
8 Ogeen 
8 3 gek ;;regen 
8 2 gelijk 
' 
8 3 getroffen 
8 3 gezien 
8 1 grcn:?'.en 
8 1 den 
8 o gvav 
8 2 hierbij 
8 2 hoe 
8 1 hoo_dj ng 
8 1 huur 
















O .... jn post 
:; ........ t 
1 1eeftijd 
1 llcht 
O ma.as t,•:1 cht 
8 1 machine 
8 1 middelen. 
8 1 mid.dens·ca.nd 
8 1 mi1je:x•d 
8 2 mogelijke 
8 2 mooie 
8 · 2 noodzakelijk 
8 2 no1-msaJ a 
8 3 on tve.r,g":n 
8 2 on2.er 
8 1 oog 
8 1 oorJ.og 
8 1 op1oss1ng 
8 1 ops ,L,~d 
8 2 zo•n 
8 · 1 orgam satie 
8 1 overeenste:r,,rni,ng 
8 1 overheidspersoneel 
8 O pinem, .. 
8 1 _ ..... jzen 
8 1 Prins 
8 1 pu.bliek 
8 1 puxit 
. . 
8 1 1oeken1ng 
8 1 richting 
8 1 ronde 
8 1 rp. 
8 1 scb1:p 
8 0 sind:s 
8 1 s1a.chto:ff'ers 
• 
_, 
8 2 sociaJ.istische 
8 1 soll. 
8 2 soms 
8 2 spoedige 
8 1 stek:Jng 
8 1 stenrm5ng 
8 3 stond 
8 1 succes 
8 1 systeem 
8 1 ·t.ask 
8 0 toe 
8 3 uitgevoerd 
8 O ut;c-echt 
8 1 verde.chte 
8 2 v~renigde 
8 1 verenigde sta.ten 
8 1 vers1eg.gevers 
8 1 voorsprong 
8 2 vortg 
8 1 VO:t'm 
8 0 ·waa:rdoor 
8 3 ·we,~b.ten 
8 2 wat 
8 2 we1ke 
8 2 weJ.J.:1 cht 
8 3 zag 
8 O zichzelf 
8 1 zijde 
8 3 zoekt 
8 2 zovee1 
7 1 asnbod 
7 1 eanzien 
7 1 e.ard 
7 0 acht 
7 0 sf' 
7 O entwerpen 
7 O beel 
7 1 begin 
7 3 beginnen 
7 3 begint 
7 1 bel.eid 
7 3 ben 
7 3 besloten 
7 3 besp2~~en 
7 1 besl)rek1 ngen 
7 1 bestu1.1r 
7 2 bijzondere 
7 2 bi1·menkort 
7 1 bondskenselier 
7 1 boot 
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7 2 c:: ..... stelijke 
7 O c esjtsjow 
7 Odes 
7 O de g :fort-nan 
7 O dj akarta 
7 0 doords,t 
7 2 eigenJ1jk 
7 1 erni gra.ti e 
7 2 extra 
7 1 figu.,1:t• 
7 1 film 
7 1 fout 
7 0 fry 
7 3 geb-
7 1 gedeelte 
7 O gecb.1rende 
7 1 gegevens 
7 2 geheime 
7 3 geleid 
7 2 gel ig 
7 1 gemeente 
7 1 gemeen ten 
7 3 geval J .. en 
7 1 gevangenen 
7 3 gevestigd 
7 1 gevo1gen 
7 3 gevonden 
7 2 gewone 
7 3 gezonden 
7 3 gtngen 
7 2 g:t·o·tcr•e 
7 3 hendhaven 
7 0 heen 
7 2 hel.emwJ 
7 · 1 helf't 
7 1 hoofd 
7 1 hoogte 
7 2 houten 
7 · 1 ind.us ~t-:Le 
7 1 jrn1 rr1aJ :i st 
7 1 jm1rnaJ 1 s ban 
7 1 k~:r:t'temelk 
7 1 kenni s · 
7 1 kind 
7 1 kinde:ren 
7 1 kolen 
7 · 2 kon. 
7 1 kosten 
7 0 e·sjef 
7 3 
7 3 lle:p 
7 3 lijkt 
7 ; J.ope,:1 
7 O rnaandsg 
7 O me 
7 1 me~rderheid 
7 3 mocht 
7 3 moeaten 
7 1 mogelijk.heid 
7 1 moment 
7 2 :r1ader 
7 , 
7 2 nationaJ.e 
7 1 nato 
7 1 niets 
7 :; noc:men 
7 2 nogaJ. 
" 7 , no. 
7 1 obl.igaties 
7 1 ogen 
7 1 orns tendigheden 
7 1 on·tw::lkk.eling 
7 1 opbouw 
7 · 1 optreden 
7 1 opvattingen 
7 1 orkest 
7 · 2 over:I gens 
7 1 overleg 
7 1 pear 
7 1 paa:t•d 
7 O :Pal moll ve 
7 1 pc~t·sconf ercntie 
7 2 :pe:r•soonJ ;J jke 
7 2 :p1otseling 
7 1 2.$ei r 
7 3 richten 
7 2 rLriara 
7 1 sernenwerldng 
7 3 schijnt 
7 1 second.en 
7 1 soJ J 1,ci ta ties 
7 1 soort 
7 2 Sl)ecial.e 
7 2 sto.J:tns 
7 2 tecb:n1. sche 
7 1 tel.ef. 
7 .2 terecht 
7 2 toe 
7 2 ui ts1ui tend 
7 2 uits ~ end 
7 o van vllet 
7 2 vaste 
7 3 vergeten 
7 1 vc:x-hasJ 
7 3 verklaa,rd .... e 
7 2 vo1d.oende 
7 2 volgende 
7 2 voile 
7 :; vond 
7 2 voor·tdl.11•end 
7 1 ·v1•aaga tuklce11 
7 2 · ege:;r 
7 O waaJ:•ean 
7 o ·wea:rom 
7 2 :P 
7 3 wensen 
7 1 werkkr J ng 
7 1 wetenschaJ.) 
7 2 wetenachal)pelijke 
7 1 vrezen 
7 1 woningen 
7 0 zeven 
6 2 -· • 
. 6 2 e.en: ...... elijk 
6 1 actie 
6 1 efs· d 
6 2 eJ J eens r~.ande 
6 1 snc\eren 
6 3 en ordde 
6 1 euto•s 
6 o ba'tavus 
6 1 bedjende 
6 3 be.,.. _jpe11 
6 o behalve 
6 3, behoort 
6 1 beiaa;rd1 er 
6 2 be:r-cid 
6 1 bet.rekkt,ng 
6 ·1 beweging 




















, .3 , ·-ht 
-
• 
6 1 daJ:fng 
6 1 d.e1ega;tie 
6 3 de:nken 
6 2 dezelide 
6 2 d.ezer 
6 3 dienen 
6 1 diploma. 
6 1 directie 
6 1 discussie 
6 1 doelp1Jnt 
6 1 drtlk 
6 2 economisch 
6 0 egypte 
6 0 eijsden 
6 2 elders 
6 O enduh 
6 2 e1-nstige 
6 2 evenwel 
6 1 f'esti·va1 





















6 1 gesprek 
6 3 gevoerd 
6 3 gevolgd 
6 0 gijs l)Sll:W 
6 1 goederen 
6 O gold.en fiction 
6 0 l"'Y2'2 ningen 
6 0 haJ.7na 
6 2 heden 
6 3 he1pen 
6 1 heren 
6 1 hoeveelheid 
6 2 hoger 
6 O ho11and 
6 2 hoofdzak.elijk 
6 2 hoogste 
6 3 hopen 
6 1 huizen 
6 2 iedere 
6 1 ieraend 
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6 0 iets 
6 1 inzicht 
6 2 jarige 
6 1 jeugd 
6 1 j 01.1 :r-naJL:1, s ti ek 
6 1 j. 
6 1 kabinet 
6 1 kamers 
6 1 kapster 
6 2 komende 
6 1 krenten 
6 1 led:J.ng 
6 2 lagere 
6 1 lest 
6 1 maatregel 
6 1 mea·o:regelen 
6 1 meatechappi j 
6 0 rnehJ.er 
6 2 mede 
6 1 medet.rrerking 
6 1 moed 
6 2 moeilijk 
6 1 moeite 
6 1 motorschip 
6 1 nad1-t1k 
6 2 neu ·t,t'e.J e 
6 2 nl. 
6 1 ntmnner 
6 2 officiele 
6 1 onde:r·nen:cl.ng 
• 6 2 onge&twij:fe1d 
6 3 ontst.osn 
6 O o:pda.t 
6 1 opening 
6 3 o:pgesteld 
6 2 parti._-,4._....,ere 
6 2 :r;>as 
· 6 o pa,.1J us 
6 1 p<.~riode 
6 1 persoon 
6 o pie1-rc 
6 0 polen 
6 0 post 
6 · 2 prechtige 
6 1 p1-actijk 
6 2 I,Jreciea 
6 1 1-ad:i.oacti vi ·t.e:t t 
6 1 rede 
6 o reuter 




















































1 s:1 tue:'t:l.e 
1 smaak 
1 socieJ j.sme 
1 SPJ;ake 
, s·t..aa::J on 
2 s taJ.en 
2 sterke 
1 s·t;r•a:r schop 










































6 1 zus 
5 1 sand.eel 
5 3 aangenomen 
5 2 am1wezig 
5 1 af slui ting 
5 2 aJ1e-rlei 
5 1 embassade 
5 2 amsterdamse 
5 1 ender 
5 O enderen 
5 0 a; 1 
5 O es:pro 
5 1 bal 
5 3 bed1•esgt 
5 1 bedrtjven 
5 3 bedroeg 
5 3 begs.an 
5 3 behoeft 
5 2 belgiache 
5 1 belijden 
5 3 bereikte 
5 1 bericht 
5 1 bealuit 
5 2 beat 
5 1 bes·tasn 
5 3 bes . t 
5 1 be_ enis 
5 3 be - ent 
5 2 bijeen 
























3 bood aa.'t'l, 
1 brief 
1 buitenla:nd 
1 chmJ·ffet1 ,, 
0 "'""""". esjtsjew 















5 0 dfc 
5 3 dient 
5 1 dingen 
5 0 donde1tlag 
5 1 dood 
5 1 doorb1•aak 
5 1 di.11 tsers 
5 2 echte 
5 2 een 
5 1 eind 
5 1 eisen 
5 2 elk 
5 2 ernstig 
5 1 etappe 
5 2 evenrnjn 
5 1 f abr .. i ek 
5 1 :fan·oo1·cn 
5 1 feest 
5 1 :fonds 


















• 3 ges·-p: cken 
1 ge"b1j gen 
1 g ·vaa:r 
5 1 gevoel 
5 3 gcwerkt 
5 2 gis -.1.avond 
5 O gisteren 
5 2 g:r•atis 
5 O g.v.a.v. 
5 2 hesgse 
5 O hea,r J.e..rn 
5 1 hand.elskantoor 
5 3 hee~st 
5 3 1::deld 
5 2 bic:rnee 
5 2 h:Lstorische 
5 1 hof 
5 3 hoopt 
5 3 horen 
5 3 houdt 
5 1 huid 
5 1 .... e 
5 1 ied.ereen 
• 
• 
-5 1 ingen:Leilr 
5 1 jnhou.d 
5 2 inmidd.cJ.s 
5 2 in te:rns.tioneaJ 
5 1 jea:t•verslag 
5 1 j onge1nan 
5 1 keil.er 
5 2 kennelijk 
5 3 kennen 
5 1 ke1.1ken . 
5 1 keuk. 
5 1 km 
5 1 koop 
5 1 ~ t 
5 3 k. 't~egen 
5 O l<reyssig 
5 2 l.J;,\oi,. _er 
5 ; J.eiden 
5 2 lich-te 
5 2 l.iefst 
5 2 liev'er 
5 1 1ocomotief' 
5 1 l.uch'bV'aa:r b:naatschappi 
5 1 maaJ, 
5 1 mal.en 
5 1 me:rk 
5 1 medejlle 
5 2 mee 
5 2 meest 
5 2 meeste 
5 2 menseJ.:1 jke 
5 1 m:tddel. 
5 1 mode1 
5 2 modern 
5 2 mod. 
5 1 I1IUziek 
5 1 nacht 
5 2 r,ade:i~e 
5 1 na,vo 
5 2 nederlaniische 
5 2 nette 
5 0 nijmegen 
5 O nol. 
5 2 noin I :naaJ 
5 2 normeJ,e 
5 :; no-beerd.e 
5 O ochab 
·5 O omo 
5 1 onderhoud 
5 2 onm1 ddeJ.J.:1,jk 
• 
5 3 ontdekte 
5 2 ooit 
5 2 open 
5 1 opgave 
5 1 opleiding 
5 1 organ1 saties 
5 2 oud 
5 1 overeenkomst 
5 1 overheid 
5 1 OVerw J :tlmc ng 
5 O peJ:rr1t:ro togliatt,:t 
5 1 pand 
5 1 pa:r·lii j cong·res 
5 2 per 
5 1 p·ersoneel 
5 1 persoonsverheerlijkin 
5 1 pe:t•S • 
5 1 p1aatsen 
5 1 plannP.n 
5 1 p1oeg 
5 1 paging 
5 2 poolse 
5 1 post 
5 1 prestige 
5 2 pr_ ettige 
5 2 ~ ncipieel 
5 1 l"Cchtbank. 
5 1 ·1 F-'i ..... ~1r 
5 1 enners 
5 1 rcsE::rve 









































-5 1 uitslag 
5 2 uits -.ende 
5 1 t1n:I,e 
5 1 n 
5 1 verk.1a:ringen 
5 2 ver _jgbaE:s:t• 
5 3 veroordelen 
5 2 ven•e 
5 3 ven-:tchten 
5 3 vc!:rechenen 
5 1 versleg 
5 3 -· kken 
5 1 verzoek 
5 1 verzwekk ::t,, ng 
5 3 viel. 
5 2 ,rierde 
5 1 Vijenden 
5 2 vllegende 
5 3 voeren 
5 1 voorkei.i:t~ 
5 O voren 
5 3 vormen 
5 1 vraags 
5 1 vx·iend 
5 2 ... ~1 
5 2 egerc 
5 1 v1a&T5dc 
5 1 wee:r~d.ering 
5 2 v,Je.a;c•v an 
5 2 weliswsa:t· 
5 1 wensen 
5 1 · ~ . J, cord 
5 0 'WeS'td.1~1j tsland 
5 2 weste1ijke 
5 1 ~tenschapsmen 
5 3 w.tiden 
5 3 w.tn.nen 
5 · 2 --w:tsk11ndige 
5 1 woning 
5 1 won:L ouw 
5 1 woni ·ood 
5 ; za:ten 
5 0 a 
5 , ziekenhuizen 
5 1 zitting 
5 0 zo 
5 2 zi1Jt<-e 
5 3 Zl.1),t 
5 2 ZWSJ"C 
5 2 zwerte r 
.. 
5 O zweden 
4 3 aangeb. 
4 O aangezien 
4 1 ~- omst 
4 1 .... 001) 
4 3 aanv a.srden 
4 1 eanv·a:r,i.ng 
4 2 aanzienJjjk 
4 3 acht 
4 o ad 
4 1 af'dellngen 
4 2 ef'gelopen 
4 2 afgesloten 
4 2 .... · ·sselende 
4 o 
4 O aJkmes_r 
4 O aJ.J e 
4 2 aJ.J,ereerst 
4 1 amstelstation 
4 1 emste1•dam 
4 0 ender 
4 1 e:rrcst 
4 1 e;rtikelen 
4 1 atoomencrgie 
4 0 a:ug. 
4 1 a,.1 torra. tist!;r:t.ng 
4 1 band 
4 1 b 
4 1 bedoellng 
4 1 bedoelingen 
4 2 beeldende 
4 1 beginse1en 
4 1 beg"r:Jp 
4- 3 be ........... deld 
4 3 bekendgernaak.t 
4 O be1a 
4 1 beleggingen 
4 1 bcmen:r1i ng 
4 3 beperkt 
4 1 berichten 
4 2 beschikbasr 
4 1 beschikking -
4 ; beslissen 
4 :; bebeJmen 
4 :; be·te}('enen 
4 1 be br•ekkj::ngro1 
4 2 betrokken 
4 1 buvoJk:tng 
4 3 bevond 
4 2 bev:t•ed,:t gend 
4 3 bezochten 
4 1 bezwae;r 
4 3 bieden 
4 3 biedt 
4 1 bij 
4 1 bijzonderheden 
4 1 bled.en 
4 3 blijken 
4 1 bloernen 
4 1 boek 
4 1 bonifice:tie 
4 1 boebrand. 
4 1 bouw 
4 1 bouwprogretr1tna 
4 1 bouWVOl11:me 
4 2 breed 
4 0 buas,,m 
4 2 b.b.h.h. 
4 1 cen·b:t-eJ e 
4 , cer1'b'llm 
4 0 chroeatsjevr 
4 2 circa. 
4 1 cl.a:i.ms 
4 2 collectieve 
4 1 colrmenta~r 
4 1 c01rttrrun:J que 
4 1 cozrrposi tie 
4 1 concenLratiekainpen 
4 1 conc1.1t'l-enti e 
4 1 coo na.tie 
4 2 c.s. 
4 2 d.as;,•door 
4 2 daaro:p 
4 2 dadelijk 
4 1 dekens 
4 1 deinonst?-aties 
4 3 cL · 
4 1 dete:i.ls 
4 1 dei..1,:• 

























4 2 enigazins 
4 2 enk.e1 
4 2 eno1-me 
4 2 evenaJs 
4 2 em-:poll tieke 
4 2 fel 
4 2 :fijn 
4 2 f ina:tlc:t" ele 
4 1 :Einencien 
4 1 forirruJ j er 
4 1 f'ract:te 
4 0 f1•as1k 
4 1 __ , ctie 
4 1 ctio ssen 
4 2 gas:rne 
4 1 ga4sten 
4 3 gebe1.1"t•t 
4 1 gebrck 
4 3 gebri11 ken 
4 2 gedurende 
4 1 ge..h.eim 
4 1 geld 
4 3 ge1egd 
4 3 ge:rrdst 
4 3 gereageerd 
4 3 geregeld 
4 2 gericht 
4 3 gericht 
4 3 geschapen 
4 2 geslo 
4 3 gestegen 
4 3 gesto1en 
4 2 ge ffen 
4 3 geweiien 
4 1 gezag 
4 2 gezarocnJtj,jke 
4 3 gezo:ngen 
4 1 goed 
4 1 gr•ssf 
4 1 g1•ens 
4 2 gr:aJ,ekse 
4 1"V"'epen 
4 2 grotcr 
4 2 gunstig 
4 3 hal.en 
4 2 heJ:r 
4 3 dhaaf'de 
4 1 ...... ch:r•O\I :ft 
4 1 ...... _ , _ ningen 
4 1 hart 
4 2 heen 
4 2 berd.erlijk 
4 o herei,gracht 
4 1 hierarchie 
4 2 hi e1·1ned.e 
4 o hieru1t 
4 O hoeveel 
4 1 hogeschool 
4 1 hoof dzeak 


















































2 i ngezond.en 
1 ini tiatief' 
1 ins lil'l1mcn 
1 in7.ege 
1 jae:r•v'erge.dc=~:t ng 







1 ka.1>i tein 
o keizersgr. 
3 kent 








2 ko:n:t nkJ .:J jk 
1 ko:p 
1 · h"tcn 
3 • 





4 1 lening 
4 O 1eru.11s 
4 O 1eusden 
4 1 lid 
4 1 llefde 
4 2 lieve 
4 1 1onen 
4 3 1u1dt 
4 1 ma:n1 er 

















1 mill tairen 
0 rnits 
1 mogendheden 
O monni. ck.end.am 
4 1 monsieur 
4 1 monteurs 
4 O moss 
4 3 nam 
4 2 ru3mens 
4 1 naties 
4 1 nav:tgatie 
4 1 nederlander 
4 0 nee 











0 nieu'W'-.,... nea 
O noad 
2 nodige 







4 1 omva.ng 
4 1 om7,et 
4 2 on.gem. 
4 2 o:ng11-ostig 
.4 2 o:nmogelijk 
4 1 onth.uJ 1 i,ngen 
4 1 ontvangst 
4 3 ontvJ.ng 
4 1 oordeeJ. 
4 2 oostduitse 
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' 
4 1 oosten 
4 1 o:pdracht 
4 2 o:penbaa:r 
4 3 o-pgebouwd 
- 4 1 o-pheldering 
4 1 opme.rking 
4 1 orde 
4 1 a · rd.om 
4 2 overbodig 
· 4 2 overige 
4 1 ove:c- buj,ging 
4 2 overzeese 
4 1 paleis 
4 1 pa~agraaf' 
4 1 pa;rJ,ement 
4 2 psrlemen-ta1re 
4 O :pa:r. 
4 1 pe1oton 
4 1 p·ercent 
4 2 persoor1],:t.jk 
4 1 _jssto:P 
4 2 ..,. ms. 
4 1 · nses 
4 :; probeerde 
4 1 l)rocure~generaaJ 
4 1 prod:t.1ktie 
4 2 prompt 
4 1 pseJm 
4 2 publieke 





















4 0 rexnbrandt 
4 2 - lutionaj,.re 
4 1 richtJ.,j jnen 
4 3 riep 
4 1 rijkeover1eg 
4 o rjc 
4 0 roeraellie 
4 2 ru.stig 
4 2 sero.en 
4 1 samenlev1 ng 
• 
4 1 schaa,J. 
4 3 scheen 
4 2 scherpe 
4 O schiphol 
4 1 schot 
4 1 schou_ders 
4 3 scr1:t-cven 
4 2 schri:ftel.ijk 
4 1 schu1d 
4 O sedert 
4 1 seizoen 
4 0 sep·tember 
4 1 shape 
4 2 s1echte 
4 2 SOl!'[m:t Oge 
4 3 speeJ.t 
4 :, spiaak 























1 , _o-oi e 
1 , Jen 
-
4 2 tegelijker·l:iJ jd 
4 1 tegensteJ J 1 ng 
4 1 -- enen 
4 2 ten aan.zien 
4 1 tijdstip 
4 1 titel. 
4 1 toenader:i,ng 
4 1 ton , 
4 1 toon.k:l1:-a.st 
4 O toon v·1.•0Xlken 
• 
4 2 to~aJ 
4 O t;wI,ntig 
4 3 t.ypen 
4 o t.a.v. 
4 2 ui te:r•lijk 
4 2 ui t"M:t•St 
4 2 ui terste 
4 3 uitgebreid 
4 :; ui tgege.an 
4 3 vaststell.en 
-35-
• 
4 1 ve1 J ,j.gheidsraad 
4 :; verbonden 
4 2 verdcre 
4 ; vezuwenen 
4 3 verhoogd 
4 1 verkeer 
4 :; v-ertr..laren 
4 1 ver1ege:nheid 
4 1 verle .... · ng 
4 3 verloren 
4 3 ve1,:o:l,,nderen 
4 3 veroorzeakt 
4 3 veroverd.e 
4 1 ve1rplichting 
4 3 verscheen 
4 1 vertege1xwoordigers 
4 3 v·c i:t·v·e1.1gen 
4 2 ver'vulgens 
4 1 verzet 
4 1 vet 
4 o 'Victorine 
4 1 Vijand 
4 1 v1ag 
4 2 v1ak. 
4 2 v1aldc.eloos 
4 3 vliegen 
4 2 vlotte 
4 3 VO-. e 
4 1 voe 
4 2 volledig 
4 2 volledige 
4 3 vond plaa.ts 
4 2 VOOl.~8:ns ·taande 
4 3 voorgeste1d 
4 2 voornaamste 
4 1 'V"OOZ' B teJ J ,:t ng 
4 2 vooz•·tdu :r.cnde 
4 1 ·vrachterrmarkt 
4 1 ·01-ees 
4 2 VTl. 
4 2 "'Hss;t'd.oor 
4 1 "wM~rhei~•vreag 
4 2 wea:r.mee 
4 0 -w·ea:rna. 
4 2 . · \..Iver 
4 2 wmme 
4 O -we:r·schau 
4 1 wat 
4 1we\US·ta-1.jd 





















4 1 zeel.ietlen 
4 2 zelden 
4 3 ziet 
4 2 zijnde 
4 3 zit 
4 O zolang 
4 o 'n 
4 O zon • .. ::, 
4 1 zorg 
4 O zowe1 
3 1 aanbeveling 
3 0 sangaande 
3 1 aange1egenb.eden 
3 2 aPJrikomend. 
3 1 -.V'ang 
3 2 MJt0d ::i, g 
3 2 acl1. te.t~af 
3 1 achte:,"."stand 
3 1 act:t vi tei ten 
3 1 s.cl.t:ice 
3 2 ad,rj.ni S'"Lra.tieve 
3 O adm:t Jra.J e .......... ht 
3 2 a;r 
3 1 ta:rfajre 
3 3 a:fgeeloten 
3 2 efkomatig 
3 1 af'l.oop 
3 0 ~rika 
3 1 e;f scr1eidi11.g 
3 3 af:wa,chten 
3 1 a;['w :i jking 
3 1 afzet 
3 1 age 
3 O ej.r, •france 
3 0 a1aird 
3 O s.J.ber·t, de kl.~·. 
:; 1 aJ.gem.een 
3 O aJ.g f_ era 
3 O eJ,J ernaaJ, 




















































1 anaJ.3· se 
O snderhal.ve 















2 bef aernd.e 
















1 ·....., e:pen 
3 beschc,'rtnen 
2 besch1 k'ha:t·e 




:; bes l;reden 







1 biex•v I ltje 
1 bijeenk.01nst 
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3 2 bijv. 
3 1 bijwonen 
3 O biionet 
3 3 b1ek.en 
3 1 blik 
3 O boac 
3 1 boekje 
3 1 boerde·r:l je:t'l. 
3 1 boe1'en 
3 2 bond.ig 
3 1 bonds1-egering 
3 3 bood 
3 1 bou~wni,,,jverheid 
3 3 brachten 
3 0 breda 
3 2 br,i ts 
3 1 brttten 
3 1 buffet frcriJ.w 
3 1 b1-1i.t 
3 2 buiten 
3 1 bu1J:,:-·t, 
3 2 b.v. 
3 1 cafe 
3 2 centraaJ 
3 2 cen ut=a3.e 
3 1 chef' 
; 2 chem:Jsche 
:; 0 china. 
3 O c ·· · estsjow 
3 1 cillnders 
3 1 conce,rtgebou."WO:rkest 
3 1 concesBie 
3 1 contact 
3 1con"""ten 
3 1 conb:t11acten 
3 1 con~,.ole 
3 1 coupons 
3 1 co. 
3 1 cr:i sis 
3 2 d.aags 
3 0 d.a:a.t-na 
3 O daa:rop 
3 2 d.as:rwvoor 
3 1 d.agbJ.a.d. 
3 1 darn.es 
3 O dsrnrak 
3 2 a arik.baa:r 
3 3 dee] de roede 
3 1 decJ,nemars 






















































1 detnona 1Lratie 
0 dene,ooz•ken 
Oden held.er 
O d.e:r t.1, en 
1 dea'lo.1ndj gen 
2 destijde 
ode jager 










































3 2 eA'l)erimcn bet-end 
3 1 fant-1asieen 
3 2 :fan:tastische 
3 1 fiets 
3 2 f'ijne 
3 2 foute 
3 2 :frame 
3 1 f119.gmcnten 
3 1 fi.·a.as 
3 2 frls 
3 3 gaat mee 
3 1 ge:r,.antie 
3 1 gas 
3 3 geacht 
3 2 geaJJjeerde 
3 1 geaJJieerden 
3 1 gebaa:t-
3 2 gebakken 
3 3 gebeu r·de 
3 1 gebouw 
3 2 gebr1.1j kelijke 
3 1 gebr. 
3 3 gedeponeerd 
3 3 gediend 
3 1 ged:rag 
3 3 ged:u.1.1 :rd 
3 3 geeist 
3 1 geest 
3 2 geestelijke 
3 2 geestige 
3 1 geestvC!X'wanten 
3 3 gehesen 
3 1 gehoor 
3 3 gehoord 
3 3 gekend 
3 3 gelden 
3 3 geleden 
3 2 geleerde 
3 2 geleidelijk 
3 3 geme:end 
3 2 gemeenschappelijke 
3 2 geme:ngd 
3 2 genegen 
3 2 generlei 
3 3 geY11-et 
3 3 genieten 
3 1 genoegen 
3 3 gcnoema~e 
3 3 geopend 
3 2 gerech'tvaardj gde 
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3 3 gereka-rid 
3 3 geachiedde 
3 1 gea........ ft 
3 3 geetl,e.agd 
3 3 gespee1d 
3 3 gestoken 
3 1 gevangeniss't;:ra:f'fen 
3 2 gevestigd 
3 ;ge;. t 
3 1 ti!¥> ..... 1d 
3 3 ~ ....,"'Zen 
3 1 sewicht 
3 3 g jzigd 
3 3 g 'O" .. n 
3 3 ~ · -- ""'en 
3 1 gezant 
3 1 gezelschap 
3 3 gezet 
3 1 gezin 
3 1 gJ*ans 
3 0 enl a."1.d 
3 0 - o"b-br:t t tenn;J e 
3 2 t.,.;. .......i. • .,,,..,. .... els 
3 2 gt1n.stige 
3 O ha 
3 2 heaatig 
3 1 he:orlel maatschappij 
3 1 hsnn...s 
3 1 hangar 
3 2 
3 2 ha:r belljk 
3 1 ha:ven 
3 1 heemraadssingel 
3 2 heerlijk 
3 1 heersers 
3 2 herhae.1 .. d.elijk 
3 3 hE:: ,•r.tsm 
3 3 he:rstellen 
3 1 hE:!''.l'V atti:ng 
3 2 herv ormie 
:; 1 he·rvu:rraden 
3 1 heTvortJ1:l.ng 
3 2 he'tzel."C-d.e 
3 0 hetzelfde 
3 3 hie1den 
3 O hiorbij 
3 O hie1•van 
3 O hic':r•voor 
3 3 h1ng 
3 1 ho,ek 
3 O hoever 
3 O hol.l.ewijn 
3 1 honderden 
3 1 hoofd·'kWl3J•W eren 
3 1 hoofdre ~ 
3 1 hoogheid 
3 3 hoorae 
3 0 hu.n 
3 1 in 
3 2 inderttjd 
3 1 indiensttreding 
3 1 indus·t:r•ialisatie 
:; 1 i:ngeniet1re 
3 :; ingesteld 
3 1 inl.. 
3 3 in11cmcn 
3 1 i11.s·tanties 
3 1 instelling 
3 2 intellectuele 
3 1 invoe,:•:J.:ng 
3 O inzake 
3 1 ir. 
3 1 ja 
3 O jaap en 
3 0 jan_. ers 
3 0 johe;nna. 
3 1 jongens 
3 1 jr. 
3 1 kaarten 
3 o kalvers·ta:rae,t 
3 1 kernp 
3 1 ka:pi ·taaJ➔ 
3 3 keek 
3 O kees 
3 0 keizersg1•acht 
3 3 k e1l.d.e 
3 1 keu.ze 
:; O kfc 
3 1 kist 
3 2 k1s.a;r 
3 1 klant 
3 1 k1assement 
3 2 kleinste 
3 1 kJ.e,1 r 
3 1 _ -" :president 
3 1 km. 
3 2 kna;p 
3 1 koersen 
3 1 ko1one1 
3 3 kondi aan 
3 O konings 
3 2 koninklijke 
:; 2 kostbacre 
3 3 kos .... ten 
:; 1 kos ter 
3 2 kou.d.er 
3 1 koua 
:; 1 k,rask. 
3 2 ~esjefs 
; 1 ksg--vera,•ag 
3 1 t 
:; 1 kweJ,iteit 
3 1 leatste 
3 2 laatstgenoerocle 
3 2 la:ngdrj::t-ig 
3 2 le..lcke 
3 2 lcnJnistische 
3 0 lens t:. t'e, 
3 3 let 
3 1 leugenontd.ckker 
3 1 leve:c· 
3 3 leverde op 
3 1 leze.-r 
3 1 lezers 
3 1 lljf 
3 1 li:nksbui ten 
3 2 linkse 
3 1 lof 
·:; 1 loonschsa1. 
:; 1 lqonsve t•hoging 
3 1 louvre 
3 0 lux 
3 1 Ina.aJ.,tijden 
3 1 msa:t 
3 2 maatschappelijke 
:; 0 :rnH:t•iken 
3 0 1r1e:ri 
3 1 me:r-xt sme 1leninisme 
3 1· ·ma:terialen 




0 mi.a goossen 
1 midvoor 
1 mijnheer 
1 miJ.j oenen 
2 minstens 
Omission to 
1 nim. ••• 
seamen 
3 1 m:.-id. 
3 2 ronJ. 
3 3 mochten 
3 1 moeder 
3 2 moeilijke 
3 0 mallet 
3 2 m.ooi 
3 1 morgen 
3 1 naaJden 
3 2 nas.·r• 




















3 O nerw york 
3 1 njeuws 
3 2 ni ste 
3 1 nippe,t•tje 
3 1 niveau 
3 :; noemt 
3 2 noodzakelijke 
3 1 noord.en 
3 2 noorse 
3 1 nota' s 
3 1 n.a.v.o. epen 
3 1 ocesan 
3 3 oefent 
3 1 offensief 
3 0 ofschoon 
3 2 ogenbJ,jkk.eliJk 
3 2 o ~han~elijke 
3 2 onbekende 
3 0 ondank.s 
3 3 onderv .i nden 
3 1 ond.ti.-werp 
3 2 oneven 
3 0 onge~ 
3 2 onhoudbaB,r· 
3 2 onm1 ddelijk 
:; 3 onthouden 
3 1 ontspa:nnj ng 
3 1 OlI bwapeni ng 
3 2 ouverwac.~hts 



















1 o .ir. ,,...,.chtheid 
1 opzichte 
3 1 or&njo , b:t•L1j, 
3 1 orge1 
3 0 otto 
3 0 crud 
:; 2 oudste 
3 2 O\JeI•aJ 
:; :; ov,;rgegaan 
3 3 overheersen 
3 1 overschot 
3 2 o.m. 
3 1 pekje 
3 1 partijblsd 
3 1 par b1 j van de a:t"beid 
3 1 pct. 
3 1 :peil 
:; 1 personen 
3 1 pe1•soonJ 1 jkheid 
3 2 pcrs. 
3 0 phill:ps 
3 2 pJ ,aa.tseJ,j, jke 
3 3 plas.tsen 
3 3 plegen 
3 1 pleidooi 
3 0 plop 
3 2 1>lua 
3 2 positief 
:; 1 posilen 
:; 2 p:1~achtig 
3 2 praktische 
3 3 praten 
3 1 preciezen 
3 1 ncipe 
3 1 proces 
3 3 P'1 •o:f'i ·beJ:-e11 
3 1 progx~mn 
3 :5 pr4otestee:r,ie 
3 2 psychisohe 
3 1 :pubJ-:i lea tie 
3 2 p,:re 
3 1 pvdA 
• 
3 0 P• 
3 2 qua 
3 1 l.'S:J J.s 
3 1 rezn"'.i ng 
3 1 2-eactie 
3 1 reactorcen·l;1r-,1m 
3 1 rebellenl.eider 
3 2 rechts-treeks 
; 1 record 
3 3 reed 
3 1 regen 
:; 1 regie 
3 1 regisse,1:r 
3 3 reiken 
3 1 rel.a.ties 
3 0 repu.blic steel. 
:; 1 repu.ta.tie 
3 2 respo 
:; 1 res ta:t1·r.ant 
3 1 rest11 "taB.t 
3 1 rijk 
:; 1 rij·tuj,gen 
:; 1 ring 
:; 2 rode 
:; O rand 
3 1 ~-tbbE=1'r 
3 2 rt1jine 
3 1 sal.do 
3 1 sal.. 
3 1 eamenbang 
3 1 smnensteJ .J j ng 
3 1 same-n ~·~W'ering 
:; 0 sa~s 
3 1 scheerprod:ucten 
3 3 schenken 
:; 1 sch:1.1der r j en 
:; 2 scb1:tterend.e 
:; 2 schoon 
:; :; scr1:reef 
:; 2 sc..r;:rI,t'telijke 
:; 3 sc 'rJJ"':i jven 
:; 1 ~CrJ·t•,i j,rez,. 
3 O schuyl.er· 
3 1 sector 
3 1 sec • 
. :; 1 sern1. oorlogskarak. Ct!:t• 
:; 1 serie 
3 1 s:eeer 
3 2 sie:rlljk 





































3 .. en 
2 anelle 










1 B tsbeleid 




1 steJ Jjng 
1 steno- ...... istes 






3 1 S"UV"af 
3 1 str•s;tegie 
3 1 s tllt'e.ek 
3 2 e·u:v~enge 
3 1 a ""'."1,11 ..... ctu1.J.:t• 
3 1 studie 
3 O sw'eeJ.inck 
:; O &- 'g r·a.venhage 
3 0 s.v. 
3 1 ·lett,en 
3 1 ~ijten 
3 2 tech7():i, sch 
3 1 -· en 
3 1 tel.egrsz,1. 
3 1 tende:r1s 
3 2 l"~nminste 
3 2 ten behoeve 
3 2 ten sJ.otte 
3 1 tc~::r,m 




3 2 te~· r bescbjkking 
3 2 te:~ -· eJ.d 
3 1 .... the~ 
3 2 t.hu j" B 
3 1 tocl1.t 
3 1 toelicht-:l.1,g 
3 1 toeschouvrers 
3 2 to atti 's 
3 1 toilet 
3 1 toneel 
3 3 ·t;r•achten 
3 1 l:;ra:p 
3 3 ,1~:t~kt 
3 2 ~r-ouw 
3 1 tui.n 
3 1 · .r-iste 
3 1 1.1j tb1·eiding 
3 1 1J.j td t•ukk.i ng 
3 1 ui k:t•lijk 
3 3 uitgaa..n 
3 1 uj ,..,.. :ve 
3 1 uit,gaven 
3 3 ui tgeoef end 
3 1 uj,,tlatingen 
3 2 ui r,,.,-. erige 
3 2 uitv. 
3 1 111 tzending 
3 1 t1j,tzicht 
3 2 u1timo 
3 O inilever 
3 1 'V'ak 
3 , . • 
3 1 V'S] l)S:r W, j 
3 0 V aJ'J.WCge 
:; 2 vanzel:f' sprekend 
:; 3 ·v e:r .. en 
3 2 v"BB·oor 
3 1 vasts-rel J 1 ng 
3 3 vast stellen 
3 1 veillgheid 
3 1vei. __ ter 
3 1 ve1en 
3 2 velsenee 
3 1 ve:ra.adex•ing 
3 2 veran:bwoordelijk 
3 3 ·v't~:rbe oord 
3 1 vergelijking 
3 3 'Vergemakkelijkt 
3 3·verhsnd£ld 
3 1 ve,·t~l101.1di ng 
3 1 verhoudj,ngen 
3 3 Vet.rkocht 
3 1 v·e r~:oop 
3 1 verl~ope-c-
3 1 verlsg:i ng 
3 3 ver ·ngen 
3 3verleend 
3 3 verlenen 
3 3 verliezen 
3 1v ,q.;r•liezen 
3 2 verl. 
3 2 VE??irJOedelijk 
3 :; ve:rm.oord 
3 3 veroordeeld 
3 3 v·eroveren 
3 1 ve1Tassing 
:; 1 verslaggever 
3 1 V'ersiapping 
3 3 V',:rs·tcrkt 
3 2 versterkte 
3 1 vei· begenwoord:J,ger 
3 1 V ..... lking 
3 1 vertrek 
3 3 VC't'VOlgd 
3 3 VCI'\7'01gde 
3 1 ve:z•w-a.chting 
3 3 verw.Lerf' 
3 3 VOl.'w I, j dex•d 
3 1 ve:r,zekering 


























1 Tlleg·t;uj g 
1 vl.:t eg·t;lJj gen 
2 vocal.e 
1 voeding. d.delen 




1 voJ J<sf'.t1ont 
2 voJmeakt 
1 vonn:J s 







3 1 VOOlTOOO 
3 1 voorsch1•J ften 
3 1 vooratellen 
3 2 voort 
:; 1 'voo1•waa,rd.en 
3 2 voorzichtig 
3 2 voorzichtige 
3 3 v02-mde11. 
3 2 ·-- e~de1ijk 
3 2 vriendelijke 
:; 1 .. endin 
:; 2 vroeg 
3 1 v:ruchten 
3 3 vr. 
3 2 vJ:Sal~ 
3 2 vJaa:rondc::r 
3 3 vTS,chtte 
3 1 \vagen 
3 1 ~aJ. 
3 O ~aJJ s~reet 
3 O ·waJ.ter ruttm.ann 
3 1 ·- oop 
3 1 wederopbouw 
3 1 weds ·tr·::i, j den 
3 2 -weg 
3 :; weigerue 
3 3 wenst 
3 3 -. kt 
:; 2 · -kzasm 
:; 1 werkzaamh. 
3 1 ~kz.h. 
3 3 ·we:t.-_pen 
3 O -wesi>-jav-a 
3 2 wetenscha-ppeli_jk 
3 1 wetenschapsmen,sen 
3 O 'Wier 
3 3 vrijzen 
3 1 vT.tj ziging 
3 1 -winke1 
3 2 w1 dig 
3 1 wol 
3 2 wo11en 
3 3 vron 
3 1 zes~-schokkj,ng 
3 2 zacht 
3 1 zed.el 
3 1 zm1.dboei 
3 1 zeeman 
3 1 zeep 
3 3 zeg 
3 3 ael. _ 
3 1 ze,..._,. :,estu~1-,r~ 
3 1 ~ending 
3 3 zette 
3 ~ ,.., •:-,t-{-;i:~""' .,,I '-'l:;. v-.;,,.!.J. 
3 2 Zoi o 
3 0 's 
3 2 ~ieke 
:; 1 ~ijn 
3 2 zodoende 
3 3 zor ·. 
3 2 zovele 
3 1 z1.J1vering 
3 2 Z'lJ].k 
3 O zi.1Jks 
3 2 zweed.se 
3 O zw:tts. 
3 2 z.g. 
3 1 zwen1men 
3 3 zwijgen 
3 O zwitaerland 
2 3 aa;ngedsan 
2 3 aanges1oten 
2 3 aa:ngetoond 
2 3 aan.get:roffen 
2 3 eange · zen 
2 3 8· ...... 
2 :; ssnm. 
2 1 aa:nnmoers 
2 1 a&"'lpe;;sing 
2 1 aa11al1..1::l ting 
2 2 aBns ·tasnde 
2 1 as:ns telling 
2 2 a;e:nstonds 
2 2 aant.:r•ekkelijk 
2 3 aan.1:.;l_,ekken 
2 3 aan:v a1:t:1:-dde 
2 1 aanv~:l.ng 
2 1 aanv·aJ 
2 1 ea:nvoer 
2 3 aan bieden 
2 3 esn nemen 
2 1 as:rde 
2 2 abno1-maJ.e 
2 3 achten 
2 1 ach tergrond. 
2 1 ach·terhoed.e 
2 2 acrlt;ei:1.11 t 
· 2 . 1 achtert1:i tgs;ng 
2 3 sch 
2 0 achttien 
2 2 actief 
2 2 a,:·ti eve 
2 2 acw.ele 
2 2 ~ ·l18l.lel-S 
2 1 adm:f raJ:engracht 
2 1 e.d:res 
2 o aduJ.ar 
2 3 ttt_iv:tsce.ciie 
2 1 af'b1 eken 
2 1 e, Pb1e11<: 
2 3 ei'gel.egd 
2 :; e:f'geJ.open 
2 3 afgenomen 
2 3 e:f'geransela. 
2 3 a:rgeschil.derd. 
2 3 a:f'gezien 
2 0 a:fgezien 
2 0 at' • . SllJ S' tl 
2 1 af' "ond 





















2 aj?1•:I ksa:n se 
1 a:f'scheid 





1 a:rze ebied 
2 afzonde':rlijk 
2 af'zond, ::r•lijke 
1 0 
1 akkoord 
O al.be · • r•a 
O aJ.dus 
0 aJg119r 
o ~ r:ie 
0 aJho 1 
1 aJ.1.bi 
2 2 aJJes 
2 2 el.smede 
2 O el.soi' 
2 o al.-wae:r 
2 1 anibass · 41.r 
2 1 eiiibt 
2 1 a2nb 0te:na.t~ 
2 1 ame1~::lka-J:1 
2 1 emel'f¥s11en 
• 
• 
2 0 amster,~s.m rubber 
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2 1 andei•e 
2 o . rhsJ~ 
2 2 and.erzijds 
2 1 a."1.kez• 
2 O antinea 
2 2 a..11t1:t·evo1ution,a3 re 
2 2 a:parl 
2 O a~eldoorn 
2 O al)Ollo1ea~ 
2 1 a:potha'lter 
• 
2 1 awel 
2 2 e.x•abische 
2 1 e:t'beid 
2 1 erbeidel•sbewcging 
2 1 e:irbeidersk.lasae 
2 1 erbeidsb11:reau 
2 0 e:rend. 
2 O argentinie 
2 2 az•nier 
2 0 a:irnhem 
2 1 Sl'''restanten 
2 3 a1T1 veerden 
2 O e:MJs 
2 1 assistentie 
2 0 athene 
2 1 atoombon1me1-i 
2 1 au -~.u; biellnd.us t:.:t'.Le 
2 1 avonds 
2 2 e.z:t.atische 
2 O a,7,1,e 
2 O a.f ~:p. 
2 O a.:p. 
2 O a .. r. 
2 O a. van domb11~rg 
2 1 bagsge 
2 1 benkschuld 
2 O banque de la societe 
2 2 bar 
2 1 ba:r 
2 :; baseerde 
2 3 bedenk:en 
2 1 bede_ · ngen 
2 3 bed:lragen 
2 1 bed·t-:t jf eyensioenfonds 
2 3 bedii.-wij:f't 
2 1 beeld 
2 3 begaf 
2 1 begir1se1 
2 3 beg.ciaven 
2 3 be .pe...~ 
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2 2 beg._;z•ijpelijk 
2 3 behaaJ.d 
2 3 behaaJ .de 
2 3 be - t 
2 3 bebaJ.en 
2 2 beha1ve 
2 1 beheersing 
2 3 beheerst 
2 3 behield 
2 3 behoef'de 
2 1 behoef'te 
2 3 behoeven 
2 3 beho61=d.e 
2 2 behoorlijk 
2 O beiden 
2 1 beiden 
2 2 beige 
2 3 beinv1oed 
2 3 bekend 
2 1 beklaa,gde 
2 2 bek:wame 
2 2 b-.. • 
2 2 bek. 
2 0 be1a's 
2 1 beleefdheid.sbezoek 
2 3 belegd 
2 3 be1even 
2 1 belijdenis 
2 3 beloo-pt 
2 3 bemjdde1en 
2 0 beneden 
2 3 benoemd 
2 3 beoogt 
2 3 bepa1cn 
2 · 1 bepaJ j :i:,g 
2 1 bepaJ j ngP-n 
2 3 bel)1eiten 
2 3 be:rejd 
2 O berga:n.s 
2 O berlioum 
2 O berlijn 
2 1 bE:~roep 
2 1 beroeps ts 
2 1 bescheidenheid 
2 1 beschc:x-.in·I ng 
2 3 bescho11wen 
2 1 beach ng 
2 1 bescl1ouw:I ngen 
2 3 besclru.J.digd 






















































1 beslissingswed.s b.rl.jd 
3 besliet 
3 besl.ui ten 
3 besp-roken 
3 bes _n.a.e 
1 bes"cr• t,jd!.ng 
1 bestutJ, r•sbeleid a 
3 be. ·"' d 
3 betoogde 
3 betra1ren 






























3 bijeen gebracht 





0 bi .... 
-2 2 binnen 
2 1 bi nnenla:nd 
2 O birre 
2 2 bitte1• 
2 3 bleek 
2 2 blij 
2 2 blijkbaar 
2 O blijkens 
2 1 b1oe1nkool 
2 1 bockJiouding 
2 1 boe1 
2 1 boerd.e::r:i, j 
2 1 bomen 
2 1 bonders 
2 2 boos 
2 1 bordes 
2 1 bos 
2 0 bcnidew:i. jn 
2 1 bouwbed .,. I. jf' 
2 1 bou.wcapsci tei t 
2 1 bouwvakS'takjng 
2 2 boven 
2 O brabms 
2 1 brandkas·tk:t•aker 
2 1 bro1xmers 
2 1 bru1dsmeisje 
2 1 budget 
2 1 bui te::a:wacht 
2 2 b1-J.rge'rlijke 
2 1 but1·r,neisje 
2 1 cafe 1tje ' 
2 0 cai.ro 
2 0 ca1d.e:r 
2 0 canaD.a 
2 0 ca;nadj an paci:fic 
2 0 CSllJ:leS 
2 0 captein 
2 0 CeJ.J.trutn 
2 2 cbinese 
2 0 C stus 
2 2 cb:roesjtsje"Ns 
2 0 cbroestsjev 
2 2 cb:r. 
2 0 crr'-1:rch:i.ll 
2 1 c1ub 
• 2 0 0 .rver· 
2 1 collega 
2 1 eo1J.egas 
2 1 co1J.ega1 s 
2 1 co11egitlT!l 
2 1 combinatie 
2 1 comea·J,,e 
2 1 comite 
2 1 co~nrn i ssa:.1·:t s 
2 2 co:rrmunistisch 
2 1 • C . agnie 
2 1 concJ.usies 
2 1 concurrcnten 
2 1 confei.·ences 
2 1 conflict 
2 3 co11.S~teren 
2 2 cons vi.Ctieve 
2 1 COllSl'lrnent 
2 1 conts.nten 
2 1 contingenten 
2 1 con'cspond.enten 
2 0 cotabo 
2 1 CJ?ll 
2 1 Ci~l ti.ek 
2 1 ct. 
2 1 C1.l] tuu.r 
2 1 cuJ tuu.~ •:m:i. j 
2 1 cuJ.tu1.1:t· mij. 
2 1 Ct1 ¢•SUS 
2 0 c.b. 
2 0 c.jol?• van dijk 
2 2 da9:v·aan 
2 2 eaa:r•entegen 
2 2 daar:J.n 
2 o daarj,n 
2 2 cma:r·toe 
2 0 daarvan 
2 0 daa::r•v'oor 
2 1 daden 
2 1 dak 
2 2 daJende 
2 0 dame.11 
2 0 dB:t:1aT 
2 1 . basrl1eid 
2 3 _en 
2 2 ~ zij 
2 1 da:tia 
2 1 de 
2 1 debatten 
2 O december 
2 1 decharge 
2 3 deed open 
2 3 deeide mee 
2 3 deelnemen 
2 2 deelncme11.de 
2 1 deelncm::~:r· 
2 0 dekkev•' s 
2 1 ~ se1 
2 3 de1en 
2 1 d.ezno c1:a tie 
2 1 de1nocratisering 
2 Oden 
2 2 denkba.a:t• 
2 0 den bosch 
2 1 depax•·tementen 
2 3 de~oneren 
2 1 deputaten 
2 2 :t·haJ.ve 
2 1 ae ge 
2 1 dessins 
2 1 · WB 
2 ode" r 
2 0 de_ oth. 
2 0 de roo 
2 Ode r~jter 
2 1 d.ictatuur 
2 0 diegenen 
2 2 <lien 
2 3 d.iende 
2 1 diensten 
2 2 diepgsand 
2 0 dinews.tie 
2 2 dinsdag 
2 1 di.rec·tct1:r 





















2 1 do1n:i nee 
2 2 door1opende 
2 o douwe egberts 
2 3 a·rsagt 
2 3 dreigen 
2 3 drei 
2 1 a :r essim.,r:,;r.roe:f' 
2 3 · eg 
2 1 611.1k r:t j 

































2 eigen1 .. j,jke 
2 eigenw,! j s 
1 eilm1.d 
1 ei .-nden 
O eindhoven 
3 eindigde 
3 e:1 n,d:I.gen 
1 eindooraeel 
2 e1egante 
1 elek cu.tie 
2 2 elek+- nische 
2 1 eleznent 
2 1 elemen 
2 O elf' 
2 1 ene 
2 2 ene 
2 1 enE=l'g L.e 
2 O engels 
2 2 engels 
2 1 engelsen 
2 O enkele 
2 1 erJ·L.~e 
2 2 c:raa.n 
2 2 e:x·ln 
2 :5 erkend 
2 3 01-ken.~en 
2 1 ex~srcn 
2 1 essa~prijzen 
2 1 e · e 





















. - , i':' - I ' , 




























































1 f~tu·r•:I ste 
1 f ac ·b i.:t•i s te s 
1 famo 






1 :f:f_ J rni r,sti 






1 formaJ.:l,,tei t 





3 gaat uit 
t 









3 geco · ne .,rd 
3 geconstateerd 
. 3 gedaaJd 
3 ge - ht 
1 gcdachte 











3 geinveste ...... 
2 gekleed 
2 3 gekozen 
2 2 gelegen 
2 1 gelegen..heden 
2 3 geleverd 
2 3 gelezen 
2 2 gelijke 
2 3 gelogen 
2 3 geloof 
2 1 geloof' 
2 3 geloven 
2 1 gel1Jjd 
2 1 gemeentebestuu r 
2 2 gemeentelijke 
2 1 gemeentepersoneel 
2 1 gemeen -on'tvangF-..r 
2 3 gemeld 
2 2 genera1e 
2 O general. motors 
2 2 genoemd 
2 3 genoteerd 
2 3 geplaatst 
2 3 gepleegd 
2 3 g~pl'aat 
2 3 gereBkt 
2 3 geraakte 
2 3 gera$en 
2 3 gereaJ j seerd 
2 1 gerechtigheid 
2 1 gerechtshof 
2 2 gereed 
2 2 geregeld 
2 2 geringe 
2 2 geroutin. 
2 2 gescheiden 
2 3 geschieden 
2 1 gescbi eder1j, s 
2 2 geschikt 
2 3 geschrcven 
2 1 gesclirif'ten 
2 1 geschut 
2 2 gealaagde 
2 1 geaprckken 
2 3 ges·taan 
2 1 gestsl.te 
2 2 gestationeerd 
2 2 gestegen 
2 2 gestelde 
2 2 gestofi'. 
2 3 gestoten 
2 3 ge·- end 
2 2 getiteld 
2 :; getoond 
2 3 ge I ;r~lt.ken 
2 1 ge·t,Jige 
2 3 ge·t;,J.igt 
2 2 ge·va_.._,;r~lijke 
2 1 ge'Vt-WsJ,en 
2 1 geva;ngen 
2 1 geira,igeniss'braP 
2 3 gevicro 
2 3 gevlogen 
2 1 gevoelen 
2 3 gevoeien 
2 1 gevoe1ens 
2 2 gevoeJ ,j_ ge 
2 3 ge4v1-eesd 
2 3 gewaagd 
2 3 gewaarschuw·•:i 
2 2 gewenst 
2 3 g .... jd 
2 3 gewond 
2 1 gcwond.en 
2 2 gew-oonlijk 
2 2 gezette 
2 1 gezicht 
2 2 g·ezien 
2 :; gezocht 
2 2 gez. 
2 0 gij 











:; .. j xnJ achte 









2 1 groei 
2 1- nden 
2 2 g:"•ondig 
2 1 grondsisg 
2 1 e;:t"'ondwet 
2 2 g~oninger 
2 1 ~· ningers 
2 2 g:1-0n. 
2 1 lf"M · · othande1 














1 ~. ~r, eken 
1 hand.e1skant. 
1 handel"'djze 
1 de] • SJ rrtj j 
3 hw@:t 
0 hans brai1ts buys 
O hens guenther 1vi 
1 ha:roh.eid 
2 0 
2 1 ha:r'monie 
2 1 havens 
2 O heck.a 
2 O heemstede 
2 O heercn 
2 O hee,,e·a.veen 
2 O heer1en 
2 1 heersE:res 
2 O heesch 
2 1 hek 
2 O heJ.aa"s 
2 1 heleboel 
2 1 heJjkopter 
2 3 helpt 
2 3 herinneren 
2 1 herj,nne:ring 
2 O h.e:tmes dvs 
2 2 he:.t*VOJr.lndr agerdorm.eerd 
2 2 heV'ige 
2 2 hiet 0door 
2 2 hierover 
2 O hie12ov·er 
2 2 hie'v•voor 
2 1 hildesage 
2 O rdlvct·sum 
2 1 hinderni, s 
2 1 his · · e 
2 1 hitte 
2 1 hoed 
2 1 hofauto•s 
2 2 hogere 
2 O holJ-and.-electro 
2 1 horr1n,age - -
2 1 honger 
2 1 hoo:raa.rl:J,ke1 
2 1 hoo:rdkwe~t• t:I er 
2 1 hoof dpt1nten 
2 1 hoogconj11nctu.11r 























































1 hou tha"'1.del 
1 hs. 
2 h1j1.selijke 
2 i shoudelijke 
1 hi~1:t shoud.s chaa=r 
1 b.111 svestin.g 




















1 inscb:ri jving 
1 ins te.ntie 
3 inste .... lien 





2 in .. teres sa...YJ.te 






1 in- en ui tkJ.a:ringsf or 
1 in- en ui tvoer ,, 
1 
3 
en ui tvo,:::r•v'r:)1-g1.1nn 
in stellen 
2 3 in zenden 
2 0 it. 
2 1 j Sfi:t•beLl i"'S 
2 2 ja!:lrlijks 
2 1 j819:t•verslagen 
2 1 ja!ht 
2 O j anu2-111'a""i .. i
2 o jsn rol 
2 2 ja:t·enlang 
2 2 ja:r,:ig 
2 2 je 
2 O jean v:iJ,e:r 
2 O jegens 
2 2 jid.d::i.sche 
2 0 jij 
2 O joegoslavie 
2 1 jongelui 
2 1 jongen 
2 O joop captein 
















































1 k.e:,•aboudj an 
1 kat 
, 














2 3 kijken 
2 2 kil.1e 
2 1 k.11o 
2 1 kJ.acht 
2 1 kJ_e,ssenst,rijd 
2 2 kl.l::?!rkS 
2 1 k1euters 
2 1 ...... kansen 
2 1 k.luis 
2 1 k1. 
2 1 koe 
2 1 kom-slijst 
2 1 koersniveau. 
2 1 koerspeil 
2 1 koffiemolen 
2 1 ko1enpolitiek 
2 1 kolenprodl1k"tie 
2 1 ko1cn·r·aa.d 
2 2 kolossal.e 
2 0 kom 
2 O koningi.nncweg 
2 1 koo ...... Nelegenheid 
2 1 koorwerken 
2 0 kopenhae;en 
2 1 kop1enrp 
2 3 kost 
2 1 kos bpr:i .. js 
2 1 kostuums 
2 O k · a:c-ski 
2 0 htens 
2 2 l< :rs.A~ht:tg 
2 2 l<rachtige 
2 1 k:rapheid 
2 1 :k1•I rag· 
2 1 k:'r1,ngen 
2 1 l<r:ts 
2 O l<l•uger 
2 1 ~ en 
2 O fje 
2 1 -1 
2 3 .ende 
2 O _ ~~ers 
2 2 kwaJijk 
2 1 kwart 
2 2 kwijnend 
2 1 k. 
2 3 1aa:i,.d.e op 
2 1 1aatsten 
2 0 J.abohm 



















































1 land.boa · ek 
1 landenkJ.assement 
1 landm.1 j, s 
2 langs 
2 le:ngzamn 
2 la:i.1 c·ens ' 
1 ledcrws::ren 
1 J.ee:ft. 















ven srn::i d.d.elen 



















O J.os angeles 
0 los angclos 
o louer 
1 luch t;vasr c 









2 2 rnsandag 
2 1 ma&:r 
2 2 meas l.,r"I chtse 
2 1 mas.ts 
2 2 mastschappelijk 
2 1 maatschappijen 
2 1 machines 
2 1 machinist 
· 2 2 mach:tige 
2 O msb.J.ers 
2 0 mabn 
2 1 majoor · 
2 O makarios 
2 O malekk:a 
2 1 mantels 
2 O n1a:r.·ia ~e.sel·e s 
2 1 maJ"ine 
2 1 rxate:iune-rria.nnen 
2 1 rna,ri.r:ders 
2 1 ma:,:- t nj. erskapel 
2 1 mars 
2 2 massal.e 
2 1 r,iateriaaJ. 
2 2 rnate:t-leJ.e 
2 2 matig 
2 1 mededeling 
2 3 1nedegedeeld 
2 2 meed.ogenJ oze 
2 3 meend.e 























1 me1dings:procedu 1·e 
1 melk 




1 menshe1d I 
O mera.110 
1 :rru::.rendeel. 
.3 me:,,:,kte op 
2 merkwaerdjg 









2 1 mijnen 
2 2 m:In 
2 1 :cn.nia terraad 
2 1 min. 
2 1 rr.d.ssa 
2 1 miss·. en 
2 1 :rrdst 
2 1 misvers 
2 O . Jl'llbasj 
2 2 moedig 
2 2 moeizame 
2 O molens~r 
2 0 mo1m11t:xss 
2 3 mompelde 
2 1 r{!Onon1aan 
2 1 monster 
2 2 mooier 
2 Om.~ ·.en 
2 2 morgen 
2 1 motieven 
2 1 motor 
2 O museex·L 
2 2 muzika.le 
2 1 m. 
2 3 nagaan 
2 3 nsrnen 
2 1 nsmiddags 
2 3 nam a:f' 
2 1 na:poleonsweg 
2 1 na:topact 
2 2 na,J.:we 
2 2 _.... · ei.1,'.Lg 
2 1 nederJ .asg 
2 1 ned.erJ anders 
2 2 nederlan amerikae.ns 
2 2 ned.er1. 
2 3 neemt 
2 2 negatief 
2 O ~~entig 
2 1 ne1nen 
2 3 netc.en aan 
2 2 nerveu.s 
2 2 neu Lt•aJ j stisch 
2 1 niemand 
2 2 niet bem:I.n 
2 2 nie·twaa:c 
2 2 nie~ ..,...• erige 
2 o meuw venneJ) 
2 2 nocll 



















































3 nodigde uit 





3 noteE !:r•den 























2 onbepaaJ de 
2 onbruj k1>a.a:r• 
1 ondu:t:' .w., del aB:r 
2 onde:r .. linge 

















2 3 ontsnapt 
2 3 on·tv·angt 
2 1 ontwerp 
2 3 on·cw·I :ickelen 
2 2 onve~Jt!f.,1~l'it 
2 2 onwa~~:t~sch.ijnlijk 
2 1 onzekei·e 
2 1 oogme:rk 
2 0 ook 
2 1 oom 
2 O oonk 
2 2 oorspionk.elijk 
2 2 oorspro:tlkelijke 
2 1 oorzaken 
2 2 oostelijk 
2 0 ooste.~~ _jk 
2 1 openbaarheid 
2 2 openb~:re 
2 2 ope:ra..Jijk 
2 3 o ,~ lost 
2 3 opgenomen 
2 3 opgeroepen 
2 3 opgevoerd 
2 3 opgezegd 
2 1 o-pheffing 
2 3 o-phouden 
2 3 oplevercn 
2 1 oplossingen 
2 2 opmerkelijk 
2 2 opi--ccht 
2 2 ops .......... dige 
2 1 opstellen 
2 1 opva:rcnden 
2 1 c.,pvatting 
2 1 opvoeri.ng 
2 3 opwekkan. 
2 1 Ol)Zet 
2 2 opzienbHrende 
2 1 orge1werken 
2 O osJ.o 
• 
2 0 oss 
2 1 oude 
2 :; orergedragen 
·2 20 ........ grote 
2 1 av e:r-h&-id 
2 3 u'ver•lieerst 
2 1 0"V e:ri.ge 
2 3 o v el•leden 
2 3 ove:r1eed 
2 1 over15.jden 
2 0 overtoom 
2 2 over·tuj gd 
2 3 OV<bl'Wegen 
2 2 ooerwegende 
2 1 ove:r•w:t nnj ngen 
2 3 o-vei•wogen 
2 :; o·v·er gaan 
2 2 OoJ.eV• 
2 1 paaJ. 
2 3 pak_~en 
2 2 papiuren 
2 1 p&:l"M j_ j s 
2 O pe:t•a,nar:J bo 
2 1 p , eex•pleats 
2 1 pa.rt1jbestu1.1r 
2 1 pe,:t~ tijfiJ11.ct10111:t:r:J. ssen 
2 1 pas · 
2 1 1)8.SSeren 
2 3 past 



















1 pc :1,naoent 
1 personeel.svoorziening 
2 1 per•sorganen 
2 1 petje 
2 0 piet de jo 
2 2 pittlge 
2 2 pJ,ae,tselijk 
2 1 p1ea;tsing 
2 3 p1ss~ts hebben 
2 3 -pl.eats vinden 
2 1 p1assen 
2 1 pJ.ein 
2 1 p1eizier 
2 1 pJ.ezier 
2 3 pl en 
2 1 pogingen 
2 1 pond 
2 1 po:r.•·ttrteuille 
2 1 por ....,,, eui11.es 
2 , po1:·nc-ct 
2 2 :positieve 
2 0 potsdam. 
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• 
2 0 prasg 
2 ;5 p.t•Hatte 
2 1 1Jl0Gl~.tijk 
2 1 ~.,;,.,,::; ~ 
2 3 p:taees 
2 1 11rel.udi um 
2 3 _ .... j sgegeven 
2 3 prijsgeven 
2 2 prijshoudend 
2 1 pri:ms .. :i t 
2 2 ~ ~nci~ie1e 
2 O prlnse~ ..... ~._ht 
2 1 prins b --~ df onds 
2 3 probeer 
2 1 p.r:•of essor 
2 1 prof essoren 
2 1 pz-otoco1 
2 1 Jn'OVLncies 
2 1 prov-ocaties 
2 3 publiC(?.::t'en 
2 0 ptl,'t'!llEXCnd 
2 1 put 
2 3 :pu.tten 
2 2 pu.ur 
2 1 rasdmJj s 
2 1 raad.srnsn 
2 1 race 
2 1 rada;r• 
2 O rai.mondo d'inzeo 
2 O rems.watie 
2 3 rappor teerde 
2 1 rappo:r.··ten 
2 o ra+ske:r-
2 1 reactor 
2 1 rDsJ.:5.saties 
2 2 recente 
2 1 rechter 
2 1 :.r:echtsbuj ten 
2 1 rcddingsploeg 
2 3 reden 
2 1 reductie 
2 1 reger:i ngsl.eid.ers 
2 1 regeringsprogram 
2 1 reisb11,r•eau. 
2 3 reiat 
2 1· reizigers 
2 3 reke11en 
2 :; reke..-rdng l.tou.den 
2 3 :t·ckent 
2 1 rek.kelljken 
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2 1 rente 
2 1 research 
2 3 riep uit 
2 O roe1of' enteman's 
2 3 roept 
2 O rokin 
2 1 roman 
2 O rome 
2 2 rond 
2 2 rood 
2 1 roof 
2 1 rook 
2 2 rooskJ.eur:i,g 
2 1 rot·te1-derrnn.er 
2 2 rot tc;rdan1s 
2 1 route 
2 o rcr•. 
2 O l"IJ.harber 
2 1 ru.briek 
2 2 r 11j:rn e 
2 2 russisch 
2 2 riJ .. stige 
2 0 ruth 
2 O ru_t..h. b:t'OWrl 
2 0 sabena 
2 1 samengMn 
2 3 samen stellen 
2 O scandinavi.e 
2 1 sc ~ speier 
2 O schae.p 
2 1 scheep 
2 O scheepva,aJ:~t t1ni e 
2 1 scheidSJ:•ecr1"b< =r 
2 3 Scheidt 
2 2 scheppende 
2 O scheveningen 
2 1 schijn 
2 O schijnde1 
2 1 schi.1de,~ 
2 1 schocnen 
2 1 scho1enb 
2 2 schoner 
2 1 school.geld 
2 1 schoo1ge1d"l:;u:r,•.i ef 
2 1 schoonheid 
. 2 1 schoorsteenveger 
2 3 schoot 
2 1 schouwi:rurg 
2 3 scl:,rijf' 



















































1 sc.hr.!.kb · .... nd. 
1 sclru.i In 
1 sec1'e'b·3:resee 








1 sJ ag1-oo ......... r-1a1-JaChine 
3 sloeg 




1 sociaJ,j sten 
0 soes berg 
2 solida:l.:t' 
2 somber 
O so1rr.m t gen 
2 soort,g_elijk 
2 soor tgelijke 
1 sovje"b-ste1se1 
1 sowjetJ.eiders 
o sowj e bt1n1 e 
3 spas1•·t; 






1 spoo n 





1 s·taaJ :} nd:us t:t'ie 
1 S'boan 





1 sta; ... :tis'b.t ek 
· 1 s teenkool:proat1kt1e 
1 steenk.ool:w:l nn::1 ng 
ze 
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2 3 s+ ."':!. en 
2 2 s-teJ J,j,g 
2 2 sterngerechtigd 
2 3 SV.Jllt 
2 1 stijging 
2 1 stijl 
2 0 st111e oceaan 
2 O stockb.olm 
2 1 stoffen 
2 1 sto1:zuiger 
2 1 s-tomrt1i tei ten 
2 1 stoomtrein 
2 0 stcnitenburg 
2 2 st;rafrech"telijk 
2 2 straks • 
2 , streepjesbroek 
2 3 s·l:;rek.t 
2 2 atreng 
2 1 streven 
. 2 1 s·l;t•oom 
2 1 studieverband 
2 2 si.,1.J::J0 tende 
2 0 Stuttgart 
2 Ost. cyr 
2 o st. w:t-J,J,jbrord. 
2 1 subsidiepoll tiek. 
2 1 super-de1;1a:t· tcrnent 
2 0 51.111:rhofi 
2 0 s-p; t!ave:nbage 
2 2 ta.ctische 
2 1 'b9J, 
2 2 tamclijk 
2 1 ·oonte 
2 3 te 
2 2 tegemoet 
2 1 tegens .. ~ t· 
2 1 tegens·tanders 
2 1 tekort 
2 1 telef oonk.abel. 
2 2 teiescopische 
2 2 tel.et1:t~stel.l.ende 
2 1 tel.eu:rs~7 1 j,ng 
2 3 tel.t 
2 2 ten koste 
2 2 te~a, nede1e 'Van 
2 2 ten vo11e 
2 1 b<lrs1:a:trdebestelling 
2 2 .be:r<iee;e 
2 1 ·tar1:einen 
2 1 ·t;e::r11orJ.eten 
• 
2 3 tkroe,t;rok 
2 3 t.e1•t1g bre:ngen 
2 2 terwijl 
2 2 ~ den 
2 2 tezam.en 
2 0 te deum 
2 0 ::;;.w. s 
2 O theatre nationaJ. popu. 
2 1 t...nec •ondernem.i.ng 
2 O t...~eodora 
2 2 theoretische 
2 O thei.,ni sse 
2 O thorez 
2 1 t1ru1 scJ.ub 
2 O th1.1 ·r·lings 
2 2 tienduj.zenden 
2 1 tijdbonificatie 
2 2 tijdelijk 
2 1 tijdnood 
2 1 tinten 
2 1 ti tois1ne 
2 2 toegepaste 
2 3 toegebr-cden 
2 3 toegevoe 
2 3 toegcwezen 
2 1 toekomst 
2 3 toekomt 
2 1 toetssteen 
2 2 toe~aJJjg 
2 3 toe geven 
2 3 toe sch:r·'i jven 
2 O togliatti's 
2 1 tome,ten 
2 3 tonen 
2 3 toonde 
2 1 toonder 
2 1 too ....... ste:naarsvereni 
2 3 toont 
2 1 toren 
2 1 to·caa,1 
2 2 totaJe 
2 1 touw 
2 1 ·l:.:raJi tie 
2 1 t~sJ,j tionelen 
2 3 t1·8Jl u.i t 
2 1 ·t;r•avesti 
2 3 ·trjeden 
2 3 ·bJ:0eff en 
2 1 ·l:;·c·einen 













































1 ___ istes 
1 t.h. 
::.S ui tbreid.en 
2 ui W t'uJkke1ijk 
1 ui · rtzetting 
3 uitgaa,t 
j ui tgc;;maakt 










1 ui tnodiging 
2 1 uitste1 
2 1 u1 tv'oer 
2 3 uitvoeren 
2 2 ui tvoerig 
2 1 ui·twerk:J ng 
2 1 u1 tzonde:r•:i ng 
2 0 11nj ted. states steel 
2 1 ur-anjum 
2 0 u1•uguay 
2 1 ussr 
2 O u,t"rechtsest;raat 
2 1 vsde:r 
2 2 vaderla:n,d.se 
2 1 ·uak:bonden 
2 1 ·v·akbo_ . .bestu.1.1rde:rs 
2 , ·va.'kl<'enm 13 
2 1 "Vakmtin 
2 1 ·v·ekmsnschap 
2 2 vaJse 
2 2 ·v·anavond 
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2 0 V'8e1 ...... ge_vi 
2 0 V"Smlj t 
2 o vm-i der brand 
2 O va11 domburg 
2 1 v·s:r·iaL1.es 
2 1 varke:1shok 
2 2 veer·c:I e11.de 
2 O veertig 
2 1 veili11.g 
2 O velen 
2 O velsen 
2 O venetie 
2 3 v ei .. anderd 
2 2 ve1-antv1oord 
2 2 verband 
2 1 verbete1·:i.ng 
2 1 V(:~:r•binding 
2 1 verblijf' 
2 1 verded.~.gingspa:r•agraa:f 
2 1 -· edj gingsprop:·r•arrona 
2 3 verdeeld 
2 2 verdjend 
2 3 verdiende 
2 1 verdienste 
2 1 verdiensten 
2 3 verdjent 
2 3 verdween 
2 3 vercist 
2 2 vereist 
2 0 verenigde sta.ten 
2 2 vergel.eken 
2 2 vcrgeten 
2 1 vergissi:ng 
2 1 verg,~1-i.zj ng 
2 1 ve:rgt1nni ng~nstelse1 
2 2 verhe1derend 
2 1 verhoging 
2 3 ·-. kt::t-en 
2 O verke:rk 
2 1 verl<-iezings1J.j,tslag 
2 3 verk.J.a2rt 
2 3 verkleind 
2 2 verkochte 
2 1 verkoo]?a·ter 
2 3 verk::c-egen 
2 3 vex•1angd 
2 2 'Ve:r1a:ngd 
2 1 verlangen 
2 1 ·oe:t-ls:ngens 
2 2 verJ .. eden 
2 3 verliet 
· 2 2 verloren 
2 3 vea111eld 
2 1 verin I. ndering 
2 3 V't9l".i'.noed~"'l 
2 3 veroordeelde 
2 3 ve:roorzaken 
2 2 v·e1-i11assende 
2 2 ve:;c'r.l jkt 
2 1 ve1·scbil 
2 2 verschillend 
2 1 verach't1jving 
2 1 verse.,... ..... vingen 
2 3 versiagen 
2 2 vers tan.dig 
2 1 versterking 
2 1 ver·taaJ, · en ui tzendbu 
2 2 ve·rteerbsar 
2 3 ve:x·~teld 
2 1 vert,oning 
2 3 ve.i. onde 
2 3 ver u:rekken 
2 3 v,=!r n:r-ouwde 
2 3 vervaJ.J en 
2 2 vt:rvelend 
2 3 Vel'V"O~l.'Cll 
2 3 vervolge11 
2 1 v~:r.·voJgJx,g 
· 2 3 VE:)rv 11J,J en 
2 3 V~'WS~htte 
2 3 vex•welk.omd. 
2 3 . -r rkt 
2 1 v·pi wezer,J ; jking 
2 1 v-e:i;•wi. j t 
2 3 vervrljten 
2 3 ·verzam.elen 
2 1 ver~ek.c::r:i ng&1l8B,tschap 
2 1 verzending 
2 3 verzet 
2 3 vc::c~onden 
2 2 verzwakt 
2 1 ver. sta.ten 
2 1 vesten 
2 3 vestigen 
2 0 victorine berga,.n.s 
2 3 v.i e1 op 
2 1 vier 
2 3 V"ieren 
2 2 vijandj ge 
2 2 -vljfde 
2 1 v'ijf ja;renplan 
2 0 vij~tig 
2 1 v:Lltje 
2 1 vi:nger 
2 1 i.ringe;rwijzing 
2 1 vlak 
2 1 vliegbasis 
2 1 vlieg'\Teld 
2 2 vloeiende 
2 1 vloo·tweek. 
2 2 vlot 
2 3 vlotten 
2 1 v1uclltelingenwct 
2 1 voedseJ. 
2 2 voed.zaazn 
2 3 voelen 
2 3 voelt 
2 1 voetstllk 
2 3 voldaan 
2 3 vol.gden 
2 2 volgend 
2 1 volkshuisvesting 
2 2 voJ maak.te 
2 2 vols t;rckt 
2 2 voorafgaande 
2 1 voorbeelden 
2 2 voorbij 
2 O voordat 
2 2 voorgsBnd.e 
2 3 voorgedaan 
2 3 voorgelegd 
2 1 voor nd 
2 2 voorm;.d.dags 
2 2 voorr.tamelijk 
2 1 voorraden 
2 1 ·voors·ta:n.der 
2 1 roorste1 
2 2 voor·taan 
2 3 voortdu.ren 
2 3 voort zetten 
2 1 voorLJj.tzicht 
2 1 vooru.:I. tzichten 
2 2 voorwaa:k:delijk 
2 1 voorzet 
2 1 voo1-zlchtigheid 
2 3 vox-d.eren 
2 3 vox'mde 
2 1 vonning 
2 1 vorstin 
2 1 vli3.Cht·hM:rieven 
2 1 vrach'bwegens 
2 1 \7:t edestoeste:nd 
2 2 V.t'Cedzame 
2 1 vreeJander 
2 2 v:r.•eemde 
2 1 Vl."S1Jgde 
2 1 "t1riendschap 
2 1 Vl~jheid 
2 2 vrouwelljke 

















1 · wac!1'twoord 
O -wae;eningen 
2 er 
3 """"'" .. d.elen 
2 2 'WS'.Mll 
2 2 wedero1n 
2 1 w,1duwe 
2 1 -weef' se1 
2 2 wegens 
2 1 weinig 
2 3 wekken 
2 O welks 
2 1 we~vas:rbsstijging 












1 wereld t-eco 
2 -we:t•ke1ijke 
1 we:c•kge1egenheid. 
O -W'erk · · or 
3 werkte 
1 ·m !rkzaaznh.ed.en 
2 westelljk 
2 westm1:ropese 
O west,.. · . tsJ and 
2 1 wet 
2 1 vretboek 
2 O weteringschen,s 
2 1 wethouder 
· 2 1 wieJj ngen 
2 1 wieJ :r-i j a.s--·tc=:r 
2 O vi.ens 
2 1 vr.L.jsheid 
2 3 wijst 











































O w.:f .de g;;l,i :forl:man 
2 1 z.aegsnede 
2 1 zaal{; schnti dt 
2 O zaaJ. 
2 2 zachte 
2 1 zake 
2 O zandvoort 
2 2 zaterdagavond 
2 1 zeeliedenzending 
· 2 0 zeist 
2 1 zenuwar ts 
2 2 zesde 
2 2 zevende 
2 2 zgn. 
2 2 zg. 
2 2 zichtbaar 
2 1 ziekbed 
2 1 ziek.te 
2 1 zijden 
2 2 zijden 
2 0 zijn 
2 1 zilver 
2 2 zilveren 
2 1 zi tslaapk. 
2 3 zocht 
2 1 zoek 
2 2 zogen.aarad 
2 2 zoJa_-ng 
2 1 zomer 
2 1 zomerrnode-tinten 
2 2 zomerse 
2 3 zorgen 
2 1 zorgen 
2 2 zover 
2 2 2aowe1 
2 0 zo'n 
2 2 zui Verdel.' 
2 1 Z!U,.'V-e:t·heid 
2 0 Zll:r•.tch 
2 2 zu.ur 
2 1 zweed 
2 2 zwitserse 
2 0 zw • 
. 2 3 z. 
2 0 's-hertogenbosch 
